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「学会組織」という技術――1958年のアメリカ技術史学会創設にみる――
"Society" as a Social Technology — In 1958 SHOT was established.
This paper deals with the Society/Organization as a "Social Technology". Few of Social Scientists are aware
of this definition of Technology in late years, when "science and technology", here means the Internets, IT,
NGOs and/or NPOs, are worldwide and extremely multiplying and having a greater influence than two other
so called Technology — Scientific and Empirical Technology (in the narrowest, see note 4.) — on our modern
social life.
In the birth of a new organization/research-field, Social Technologies play an important role. Now "science
and technology" are organizing a number of new types of democratic organizations which are different from
Ⅰ．科学／技術の位置づけ
　現在、「社会科学」は現代社会の姿を映しだ
す知識体系であると思われている。しかしな
がら、近年の“社会科学概論（書）”はどれ一
つとして、20世紀第4四半期から加速度を
つけて現代社会に浸透してきた「科学／技術」
を、正当に評価し位置づける扱いをしていな
い。身の回りをみても、世界のニュース報道
をみても、グローバル化する現代社会の、科
学／技術への高い依存度は例証するまでもな
いのに、である。
　さらに、急速に普及したインターネットや
IT、代議制を補完するNPO・NGOにより出
現した新たな“人と人との関係付け”（民主主
義の新しい型）は、私たちの視線の先を“中
nat ion -s ta te
地域”（政治学や歴史学の概念では：国民国家）
a r e a
ではなく“大地域”（EUないしは“大陸”規
d i s t r i c t
模）、あるいは“小地域”（郡・市町村の規模；
中東の国レバノンの国土面積は岐阜県とほぼ
同じゆえ、都道府県では大きすぎる）へ、と
両極分解しつつある。科学／技術の直接の影
響やNPO・NGOによる新しい型の「組織」が、
市民の価値観を多様化し大きく変換しつつあ
るとき、現代の「社会科学」は科学／技術を
「道具」としてしかみていなかったのである。
　これとは対照的に、一部の「自然科学」者
は社会科学に注目している。1980 年代か
ら、医・薬・農・原子力など科学／技術関連
の事故・人権侵害・人為的ミス／倫理の崩壊・
自然破壊などが急激に増加頻発してきている。
情報公開が進めばこの数字はさらに増えるで
あろう。その起因・原因の一つは、自然科学
専攻学生の「人文・社会科学」分野の学習不
足である、と一部の大学理工系学部や学会組
織は教育改革に取り組もうとしている。しか
し学者の大半は、細分化された専門領域の枠
に逃げ込んで、「私は機械屋／電気屋／建築屋
…だから」とミスや不正を対岸の火事視して
いるのである。丸山真男が言った“タコつぼ”、
自然科学も社会科学も、「自分たちの都合で、
教える側の都合で、そういう伝統的なものを
つくっている…。」（1）のである。
　いま、大学生が学ぶべきとされている《実
学》というキーワードをみてみよう。日本の
みならず世界の先進国は現在、「…明日の利益
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につながるテクノロジーを科学に求めすぎた
結果、ホモ・エコノミクスのための科学のみ
が栄え、ホモ・サピエンスのための科学は気
息えんえんの状態にひんしている」（2）。なぜ
なら、19世紀末／20世紀初め頃から今日ま
で、《実学》とは思弁哲学の対極に位置し、狭
い専門の科学／技術にもとづき独自の応用・
工夫によって製品化・商品化を可能にする「利
益につながる」研究分野を指し、「就職するな
ら潰しが利く」ことを意味していたためであ
る。
　実学かそうでないか、利益につながるかつ
ながらないかに係わらず、研究教育者による
学会組織は「知でヨコにつながる」のが本性
である、と私は考えている。もちろん、これ
までは学会も、政治（政党）・経済（官省庁）・
経営（企業）や商人・遊芸人・地域住民と同
じく、個人が行動を起こす場合の優先順位は、
ヨコのつながりより中根千枝氏のいうタテの
支配・統制・管理の「権力（強制力）」であっ
た。（3）だが、日本経済のバブルが崩壊した
1991年（世紀末）頃から組織の技術（社会
技術）（4）が大きく変わりはじめ、タテからヨ
コへと本性へ回帰しはじめているのではない
か。そしてそれを可能にし加速しているのが
科学／技術（IT）である、と私は考えている。
Ⅱ．タテとヨコ、しばりからつながりへ
タテ、すなわち組織内における序列・経験
年数と個人の能力・技能とは一致しないもの
である。一方でヨコ、すなわち資格・契約に
よる人間関係は、基準を調整できれば、どこ
でも誰にでも通用するものである。これまで
のタテ社会の日本には、ヨコのつながり（例
えば職能別組合のような形態の組織）はごく
一部にしか見られなかった。
　他方、500年以上前からヨコ（職業・身分・
階層）のつながり（絆）を社会の基盤（5）とし
てきたヨーロッパでは、大学ですらその創設
は学生組合（ボローニャ大学、11世紀）ある
いは学者・教師組合（パリ大学、12世紀）に
よるものであった。（6）欧米の大学のファカル
ティ（教授団）や学会に所属した経験のある
方は、ファーストネームで対等な「同僚」と
して存在している自分自身に戸惑われたかも
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"Society" as a Social Technology — In 1958 SHOT was established.
しれない。教授団も学会も500年以上前から
の“ギルド”の延長線上にあり、組織の中で
は（宗教を除き）国籍・男女・世代・所属研
究機関／大学名などは問題ではなく、重要な
のは主専攻／副専攻（研究分野）・業績・現在
のテーマ・論理的明晰性など「職能」に関す
るものなのである。
　近代以降3回〔1870/80年代・1920/
30年代・1950/60年代〕、新しい学問研究
領域の誕生の波があり、現在のインターネッ
トやIT、NPO・NGOによる新しい研究領域・
（学会）組織・文化／環境の形成は第4の波に
相当しよう。「…研究者は既存の学会では扱う
ことのできない、あるいはより専門分化した
領域を扱う集団の必要性を感じ始め、学会の
新設、細分化が始まった」（7）のである。日本
における理系・文系／実学（ホモ・エコノミ
クス）・教養（ホモ・サピエンス）という二項
分類は、国家建設直後と開国による怒涛のよ
うな欧米の新しい学問領域の流入とが重なっ
た時期（1870/80年代：第1の、最大の波）
の政策的誘導手段であった。（8）
　新しい学問研究領域の誕生と世界の動きは
並行している。すなわち、欧米の多くの中地
域（国民国家）の成立は内戦／独立戦争を経
た後（1870/80年代）であり、1920/30
年代・1950/60年代は第1次・第2次世界
大戦の後である。4つの波の共通項を言い換
えれば、文化／環境・学会組織の形成と政治・
経済・社会の動向は密接に関連し、さらに科
学／技術も時代と社会構造の中に存在する
――インターネットやIT、NPO・NGOによ
る第4の波は前3波とは異なって内戦・大戦
がなく、クーデター・局地戦・対テロなので、
「社会科学」者はまだ認識するにいたってない
のであろうか。
　さらにもう一つ厄介な問題がある。新しい
学問研究領域は、一般には専門化・細分化す
るのであるが、ここで論じる「技術史」や20
世紀末に出現した新しい研究分野の波はさま
ざまな研究分野を総合・複合化できる能力と
比較分析視角を求められる。一般とは逆なの
である。また、自然科学であれ社会科学であ
れ「知でヨコにつながった」個別学会組織内
で、“技術と、時代と社会構造”に関心があり
研究テーマとしている研究者から技術史学会
は組織される。あえて表現すれば、「ヨコのヨ
コつながり組織」である。
　たしかにドイツでは1909年、イギリスで
は1920年に技術史研究誌が出版され、機械
技術の発達に関する研究の蓄積が始まってい
る。しかしながら、研究対象が“技術と、時
代と社会構造”にまで拡充するのは第2次大
戦後であった。すなわち「（W・コンツェ
〔Werner Conze, 1920-1986：社会学〕に
よれば）…アナール派の歴史家たちは、歴史
学研究分野の一つとしての技術史に非常に関
心をもち、技術史に社会経済史の新しい有効
な展望を提供しようと試みる」（9）のは1964
年であった。二つの文化（10）の相克と、二つ
の研究分野をもつこと（大学での主・副専攻）、
そして産業技術（例えば産業建築）を文化と
してとらえる、この3つのバランスのとり方
が欧米の技術史研究者個々人の技術史へのア
プローチの違いとなっている。以下は「アメ
リカ技術史学会」創設時の『ニュースレター』
（0号）の私訳である。【資料提供・翻訳許諾
はRobert C. Post教授（※1）・2000.08.23./
ICOHTEC 2000 Prahaにて】　技術史の学
会組織がいかに形成されるかは、文化の一面
（“ヨコのヨコつながり”）の反映でもあると思
う。
Ⅲ．SHOT NEWSLETTER,
DECEMBER / 1958
　このニュースレターは遅すぎる。理由は？
技術の研究に向かう学会において疑われるよ
うな機械の故障のためではない。そうではな
くて、この遅れはワシントン・プログラムの
細目を全て皆さんに用意しておきたいという
我々の欲のためであった。いまや完璧で、こ
のニュースレターでは皆さんに我々のプログ
ラム、学会誌のプラン、役職者の指名、そし
てその他の重要事項について最新版をお届け
することができる。
ワシントン・ミーティングのプログラム
（12月29－30日）
　我々プログラム委員会（Dr. Robert Muthauf
of Smithonian Institution & Prof. Carl W.
Condit of Northwestern Univ.）は、比喩
the societies of the 1870/80s, the 1920/30s and the 1950/60s, and to which Social Scientists' attention ought
to be turned.
In the 1950/60s, after the World War II, on one hand it was clear that two cultures as P.C. Snow mentioned
do not understand each other. On the other it was necessary for two cultures to combine together not vertically
but horizontally to study for the history of technology.
The Society for the History of Technology (abbreviated to SHOT), as an example of a new organization/
research-field in the 1950/60s, was established at the end of 1958 in Washington. The Society attracted and
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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「学会組織」という技術――1958年のアメリカ技術史学会創設にみる――
で言うならインド・カレーからニューイング
ランドの煮物までの、変化に富んだ献立表を
案出するにいたった。メニューはアメリカ歴
史学会、アメリカ科学発達協会／セクション
Lおよび科学史学会が分担する。以下が当日
the  c a r t e  d u  j o u r c a r t e s  d e s  j o u r s
の定食お品書き（あるいは2日分のメニュー
と言うべきか？）である。
12月29日（月曜日）：10：00AM～、ア
メリカ歴史学会との共同セッション
メイフラワー・ホテル（ウィリアムズ
バーク・ルーム）
［テーマ］技術と文化
議長：John U. Nef, Univ. of Chicago（※2）
○中世技術の資料としてのインド・ティベッ
ト・マラヤ
Lynn White, Jr., Univ. of Chicago（※3）
○近代インドにおける社会・文化的諸価値へ
の技術革新のインパクト
Robert I. Crane, Univ. of Michigan
◇コメント：Arthur W. Hummel, 議会図書館
2：00PM～ 実行委員会会議
スミソニアン協会（工学部：芸術・産
業ビル，9th ＆JeffersonDrive, S.W.）
3：00PM～ 事務局会議
スミソニアン協会（自然史ビル, 10th
＆ Constitution，N.W.）
4：00PM～ 実行委員会会議（工学部）
（―2―）（「ページ」の意味：以下同じ）
12月30日（火曜日）10：00AM～、アメ
リカ科学発達協会／セクションLおよび科学
史学会との共同セッション
デュポン・プラザ・ホテル（デュポン・
図：SHOTニュースレター（0号）
〔オリジナル・原寸はタイプ用紙に両面印字〕
gathered people for this new discipline, the "History of Technology", who studied not only history and engi-
neering but also sociology, architecture, anthropology, economics, literature and so on.
The first Newsletter (No. 0) of SHOT, translated into Japanese is as follows.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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"Society" as a Social Technology — In 1958 SHOT was established.
ルーム）
［テーマ］アメリカ技術史
議長：Carl W. Condit, Northwestern Univ.
○ジョン・エリクソンとカロリーの時代
Eugene S. Ferguson, スミソニアン
協会（※4）
○アメリカ史の技術学的展望（Some Tech-
nological Views of American History）
John B. Rae, MIT
○ソーガス製鉄所（the Saugus Ironworks）
Lesson
復元作業からの教訓
E. Neal Hartley, MIT
b a n q u e t
　皆さんは、プログラムには通例の懇親会と
会長挨拶が含まれていないことに気付かれる
だろう。学会は会員が懇親会を開くこと、字
義どおりにもまた比喩的にも、に反対ではな
い。また会員が新会長、それが誰になろうと
（下記の指名者を参照）、の話を聞くことを奪
うつもりもない。しかしながら、我々はまだ
誕生したばかり ―― そしてまだとても少数
――なので、スピーチは来年の総会まで延期
するのがベストだと考えた。その時までに私
たちはより多くの会員数とより多くの聴衆を
獲得したい。ご心配なく、我々は新会長を待
望のスピーチなしで放免したりはしないから。
会長の任期は2年だから、彼はただ単に就任
時スピーチの代わりに中間時点に講演をする
ことになるだけなのである。
　懇親会への支払い――あるいはそれを欠く
reasons
――と同じような理由で、我々は会員へのホ
テル宿泊斡旋もしなかった。来年には、我々
の組織が通常の学会運営（the usual con-
vention arrangements）を提供できるほど
もっとずっと進歩していたいと望んでいる。
その時まで、男たるもの――あるいは女たる
もの（我々には何人かの女性会員がいる）――
自分のことは自分ですること。
幹部の選挙（ELECTIONS OF OFFICERS）
　我々の学会規約に従い、役員は2年の任期
とする。役員は、皆さんがこのニュースレター
の最終ページの用紙を12月20日までに郵
便投票することにより選出される。
指名委員会（Prof. John B. Rae / MITと
Prof. Edward Lurie / Wayne State Univ.
の 2名）は、以下の名前を提出した。
会長―ウィリアム・フィールディング・オグ
バーン（William Fielding Ogburn）（※5）
　オグバーン博士は、シカゴ大学Sewell L.
Avery殊勲講座・社会学の（名誉）教授で、長
年にわたりアメリカの指導的社会学者の一人
である。彼はアメリカ社会学会会長・社会科
Research Council
学学術評議会議長・アメリカ科学振興協会副
会長を歴任してきた。オグバ－ン教授は、技
術と社会変化を扱っている多数の本・論文の
著・編者である。シカゴ大学退職後はインド
で講義をしており、またフロリダ州立大学客
員教授でもある。
（―3―）
第1副会長―デヴィット・B・スタインマン
（David B. Steinman）
　スタインマン博士は、彼が建設した五大
陸で400以上の橋において、橋梁建設の芸
アスペクツ
術的・工学的・科学的諸相に大変革を起こし
た人である。彼は、科学・法・工学・文学で
Professional Engineers
18もの名誉学位を受けており、専門技術者
の国際協会・国内協会会長、ニューヨーク科
学アカデミー会長を勤めてきた。それに加え
て、彼が建設した橋により、彼は多くの賞や
名誉を受けてきているのである。最近の仕事
は 1 億ドルのマキナック橋（Mackinac
Bridge）で世界最長の吊り橋である。そして
現在はバグダットのティグリス河に架かる吊
り橋と、ヨーロッパとアジアを結ぶボスポラ
スに架かる橋に携わっている。彼は『橋とそ
の建設者たち（Br i dges  and  The i r
Builders）』の共著者なのである。
第2副会長―リン・T・ホワイト・ジュニア
（Lynn T. White, Jr.）（既出・※2）
　ホワイト博士は、1943年から今年6月に
辞任しUCLA の歴史学の教授に就任するま
で、ミルズ・カレッジ（カリフォルニア州オー
クランド）の学長であった。彼はアメリカ芸
フ ェ ロ ー
術科学アカデミー研究員で、教育・中世史・技
術の交差する分野でたくさんの著作があり編
集をしてきた。ホワイト博士は技術史学会設
立に指導的役割を果たしてきた。そして彼は
目下、中世技術と社会変化の研究に携わって
いる。
事務局長―メルビン・クランツバーグ
（Melvin Kranzberg）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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「学会組織」という技術――1958年のアメリカ技術史学会創設にみる――
　クランツバーグ博士は、ケース工科大学
（Case Institute of Technology）歴史学教
授である。彼はアメリカ技術史教育学会人文・
社会部門の議長・フランス史研究学会副会長
であり、本学会〔の前身の研究会の：種田補
足〕議長も勤めてきた。（学会規約により、事
務局長は評議会で選出される。クランツバー
グ博士は本年6月の会議で選出された。それ
ゆえ彼の名前は投票用紙に載っていない。）
会計―ロバート・S・ウッドベリー
（Robert S. Woodbury）
　ウッドベリー教授はMITで教えている。彼
はずっと技術史に関心を持っていて、現在多
数巻に及ぶ工作機械の歴史を出版することに
携わっている。（学会規約により、会計は評議
会で選出される；それゆえ彼の名前は投票用
紙に載っていない。）
評議会（Executive Council）―ロバート・
W・バーリンゲーム
（Robert W. Burlingame）
レイトン・A・ウィルキー
（Leighton A. Wilkie）
　評議会構成を選挙で信任された全部で9名
の会員とするため、学会役員に指名されてい
るオグバーン博士とホワイト博士の2名に代
わって、指名委員会は上記の候補者名を提示
した。
バーリンゲーム氏はフリーの作家で、技術
の歴史に関する多数の本の著者である――書
名を挙げればMarch of the Iron Men, En-
gines of Democracy, Inventors Behind
the Invention, Backgrounds of Power,
Machines That Built Americaである。
（―4―）
ウィルキー氏は工作機械製作会社DoALL
Co.重役会議長である。彼はまた、多くの面で
技術史研究を奨励してきた社会貢献基金の一
つ、ウィルキー財団（〈所在地〉Des Plaines,
Illinois）理事会議長でもある。
技術と文化
TECHNOLOGY AND CULTURE
　Technology and Cultureの編集スタッフは
ほぼ固まった。編集長はMelvin Kranzberg；
編集委員はLynn White, Jr. とRichard H.
S h r y o c k が務める。加えて、編集顧問
（Advisory Editors）に著名人グループがい
る：Homer Barnett, I. Bernard Cohen（※6）,
Carl Condit, Robert Crane, L. Carrington
Goodrich（※7）, Thomas P. Hughes（※8）,
John Kouwenhoven, Edward Lurie, Rob-
ert Multhauf, John U. Nef, Derek Price,
John B. Rae, David Riesman（※9）, Cyril
Smith, Reynold Wik, Kenneth E. Boulding
（※10）（ボールディングのみ手書きで加筆され
ている：種田注記）
　出版は1959年末あるいは1960年初か
らの予定で、我々は幾つかの印刷業者および
出版社と交渉を開始した。我々はまた、原稿
を求めている――そしてお金も！
他の重要な問題
“OTHER WEIGHTY MATTERS”
　このセクションはまた「学会業務の協議事
項（Agenda for the Business Meeting）」
と題することも出来る。業務項目の一は、当
d r i v e
然ながら会員増の運動である。これまで我々
は、約80名の―何の会員募集活動もしない
のに参加した―会費納入済み会員を擁してい
る。彼らは、最初に我々の組織を作ろうとし
たグループから、または口コミ勧誘、あるい
は幾つかの定期刊行物に出た我々の学会形成
の発表に応じたメンバーからなる。我が学会
を説明する、人目を惹く（しかしそれほど派
手ではない）折り込みパンフレット制作が現
在進行中である；ワシントンで配布する準備
は出来ているだろう（我々は合同で開催する
諸組織の会員たちの間に、相当な関心引き立
てうるはずである）。このパンフレットは、具
体的な会員増運動のためのものでもある。
campaign
我々はこの会員獲得運動計画に皆さんの協力
を求めている。
　もう一つの重要な業務項目は、今後の大会
の時期と場所およびプログラムの問題である。
多くの工学系学会は我々に彼らのプログラム
を後援してほしいようだし、我々もまた社会
ジョイント
学・人類学・経済学・文学のグループと合同プ
ログラムを持ちたいのである。我々はこのプ
ログラム問題と同様に、他の諸組織と我々と
の関係や提携のことを決めなければならない。
これらの問題は活発な議論を促すであろう。
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"Society" as a Social Technology — In 1958 SHOT was established.
MERRY CHRISTMAS
　（ニュースレターはここで終る：【配付資料
に投票用紙は付帯してなかった：種田注記】）
【※：人物補注】（生没年は『岩波西洋人名辞典・増補版
1981』を参照した。）
※1：ロバート・C・ポスト、前SHOT会長（2000年当
時）、スミソニアン（アメリカ歴史博物館）。
邦訳書：オット ・ーマイヤー、ロバート・ポスト編（小
林達也訳）『大量生産の社会史』東洋経済新報社、
1984年（原著1981:Yankee Enterprise）。
※2：ジョン・U・ネフ（1899生れ ）、イギリス経済史；
初期産業革命論の提唱者。邦訳書：（宮本又次他訳）
『工業文明の誕生と現代世界』未来社、1963（原著
1953）。
※　3：ホワイト（1902生れ ）、ヨーロッパ中世史；中
世技術史の問題探究的労作＝邦訳書：（内田星美訳）
『中世の技術と社会変動』思索社、1985（原著
1962）、の著者。
※4：ユージン・S・ファーガソン（1915?生れ ）、エン
ジニア・後に技術史；Science誌（1977）掲載の
「心眼－技術における言葉を用いない思考」は、設計
学の先駆的論考。邦訳書：（藤原良樹＋砂田久吉訳）
『技術屋の心眼』平凡社、1995（原著1992）。
※5：オグバーン（1886-1959）、社会学；心理学的方
法を排し、文化的方法を提唱した。
※6：コーエン（1914生れ）、科学史；ハーバード大学
教授、国際科学史（部）会長歴任。
※7：グッドリチ（1894生れ）、中国学；コロンビア大
学教授。
※8
モ ダ ン
：ヒューズ、現代科学技術史；ペンシルヴァニア大学
教授、1985年Dexter賞受賞。
※9：リースマン（1909生れ）、社会学；シカゴ大学教
授、マスコミ研究で有名。
※10：ボールディング（1910英国生れ）、経済学・文明
論；ミシガン大学教授。
Ⅳ．おわりに
　荒唐無稽なことかもしれないが、もし人類
が宇宙や海中ステーションで生活するときに
は、その新しい文化／環境に相応した学問研
究領域・（学会）組織が形成されるであろう。
アメリカ技術史学会創設にみた自然科学と社
会科学の「複合化・総合化」は、人間が組織
を形成する際に用いる“社会技術”である。そ
してそれは「専門化・細分化」と同時進行あ
るいは相前後して進むものである。
　科学／技術（IT）やNPO・NGOが今後ど
のような可能性を開くか、予言することはで
きない。しかしながら、現在の科学／技術（IT）
による新たな"人と人との関係付け"に、社会
科学がより関与すべきことだけは確かなので
ある。　　　　　　　 （稿了）
【注記・備考】
（1）中島尚正〔編〕『工学は何をめざすのか　東京大学工
学部は考える』東京大学出版会、2000年、p.290
（吉川弘之氏の発言）
（2）岡田節人「次世代への科学／技術の教育」（岡田他編
『21世紀科学／技術への展望』（岩波講座　科学／技
術と人間11）岩波書店、1999年所収、p.152）引
用は：立花隆、Science 281（1998）誌掲載論文
から、と注記がある。
（3）中根千枝『タテ社会の人間関係　単一社会の理論』
（講談社現代新書、1967年）は、現在でも日本社会
の構造分析に有効である。けれども、日本の社会構造
は、ここで論じている科学／技術により制度疲労を起
こしていることも確かである：「…明治時代の日本人
に比べると、現代の日本人があらゆるレベルで構想
力、行動力ともに減退している…。今の日本人は組織
を守るために、まじめに悪いことをしているね。」（山
口昌男談「人間発見　知の遊牧民⑤」日本経済新聞
02.06.21夕刊）
（4）本稿では詳論できないが、私の言う「技術」とは、“科
学技術”“経験技術”“社会技術”の各々であり、かつ
三位一体でもある。そして「技術」は技術を扱う人び
とが居住する地域の、社会と文化を反映するものであ
る。（1992年谷口国際シンポジウム「近代世界にお
ける日本文明―技術の比較文明学―」における報告
論文：A.OITA, "Technology and Social Systems
－Civilizations and Social and Cultural Charac-
teristics of Technology－ "in:Tadao Umesao,
James Bartholomew and Shigeharu Sugita
(eds.),Japanese Civilization in the Modern World
X Technology,SENRI ETHNOLOGICAL STUD-
IES 46 (National Museum of Ethnology), Osaka
1998,pp.71-82を参照されたい。）
（5）（阿部謹也訳）『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快
ないたずら』岩波文庫、1990やマルタン・ナド（喜
安朗訳）『ある出稼石工の回想』岩波文庫、1997な
どを参照。
（6）ハンス＝ヴェルナー・プラール（山本尤訳）『大学制
度の社会史』法政大学出版局、1988、「三・二最初
の大学－ボローニャとパリ」（pp.47-60）を参照。
（7）武部啓「研究と教育――大学・研究所・学会」（岡田
他編『専門家集団の思考と行動』（岩波講座 科学／技
術と人間　2.）岩波書店、1999年所収：p.129）
（8）石田雄『日本の社会科学』東京大学出版会、1984年、
p.24を参照。
（9）ヴォルフハルト・ヴェーバー（種田明訳）「ドイツ技
術史　1945 年以降の研究機関、方法、関心領域」
（『技術と文明』第19冊10巻2号／1997年、pp.63-
83；引用は p.73）1909  "Be i t r age  zu r
Geschichte der Technik und Industrie"発刊：―
1930まで。1933から"Technikgeschichte"と
誌名改称し―1941まで。戦後は1965からVDIに
より再刊された。1920  " T ransact ions " が
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「学会組織」という技術――1958年のアメリカ技術史学会創設にみる――
Newcomen Societyから刊行されている。
（10）C・P・スノー（松井巻之助訳）『二つの文化と科学革
命』みすず書房、1967年（原著は1964年、元に
なった講演は1959年）。スノーによれば、二つの文
化が乖離しはじめる端緒は「60年ほど前」であると
いう。
